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N ú m . 8 6 V i e r n e s 18 de J u l i o ¿e 1913 2 5 c é m s . n ú m e r o 
Tauqueo 
í o n c o r t a d o 
DE U P ñ í m i C l á DE LEÓN 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L a * g o qcte los ti rea. A lex ldu y Bosr*-
tuiot n s i b u L lw jLúmoros áal BOLWTÍH 
f * » coTTMpoaáan a l dictrito, dúpondrts 
f n s fc fije u n «¡«mplir «n al l it io ds eofi-
ioxatrt. donde pornunoesri hi£t& ú raci-
H del HÍÁXMTO nigaienU. 
Los SteretarioE cnidtr ta da aosaarvef 
loa BoLSnmtB eoleeeíoziacl&s ord»B*d»>-
auKte , pata n encuadernaeifo, qne dalia* 
l i mrifieana cada ¿fio. 
i m i C A y.?s i m s . m f a s m Y TÍBRSÍS 
S * ansoriba tn }* Oo&tadnria da la Dipntación profíacial , & cuatro p u s -
tas cincaenta cónfencE td trimealre, ocho peaataa al e^mestra y qnince pe-
aataa al año, á JOB putüeol&rea, pagadae al tolieiUr la sn^crípeiéa.. Loa pa-
Sttiiáia loara ds U caf-iíiJ w h a r a u por l ibmixa del Giro mn fuo , ndiuitiéa-
aooa solo aelioa %i lajsusftripcionss do trime&tre 7 únieamMiia por la f rac -
•láu 4c pcMfai qae reeultiu L a s a t u c h ^ o n e B atnmftdu se cebras, con 
aaaatato propt.rcic-Lii. 
JJM ATantamient» d * tata BrüTincia abonarán la suicripcíón con a m g l o 
i ift oacala inserra en drca lar a * la Ooaüfi'ín ororíncial, publicada en !oc-
númeroa da eetu BOLSTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre du l&Ob. 
Loa Juzgadcu monicipalas, ^ia dintincitfa, dios: pesetae ¡ti año. 
T'iumaroa Kiieltoe, Yuinlioinco cézAimoa ptaom. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lae dispoflicionea de las autor id Riles, excepto las qua 
sfian á inEtanciRdí parta no pobre, irit-ertarán ofi-
ei idmente, aaimiaíiio cualquier nnuucio con cerniente al 
Bsrticio nscioE.r.1 que dimane de ias w i BSIRS: Jo de i n -
terés pRr t ic i I&r pxeTio el papo pot iemudo de veinta 
SÓotimoa de peseta por cada línea de ineercirtn. 
Los anuncies ¿ que liace reíerenc iu ¡a circular de la 
Comisión pi-ovinüiul, íechp. 14 de Wcicaabre de 1P05, en 
cumpl imi isnt» al acuerdo de Iti DIJ.UMCÍÓD de 20 de No -
viembre de dicho ano, v c u j a c i rcular ha sido publi-
cada en loa BOLETISBÍ; OiaciALEa de 20 y 22 dfl L i ic iem-
bre j a citado, as ahonartin co¿ tírre^lo á ' la tar i fa que en 
mencicnadoB BÜUCTCISS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso XI I I 
( Q . D . G . ) , S. M . la REINA Doña 
Victor ia Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Famil ia. 
(Gecett del dia 17 de Julio de 1913.) 
m m o m & DE U PSOTOSÜ 
OBRAS PÚBLICAS 
Anuncio 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
pios para conservación durante los 
años 1911,1912 y 1915 de las carre-
teras de Adanero á G i jón , l . " Sec-
ción, y León á Collanzo, he acorda-
do.en cumplimiento de laReal orden 
de 5 de Agosto de 1910, hacerlo pú-
blico, para que los que crean deber 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista, por daños y perjuicios, 
deudas de jornales ymateriales,acci-
dentes del trabajo y demás que de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican las obras, que son 
los de León, Villaquilanibre, Valde-
fresno, Villasabariego, Mansilia Ma-
yor, Mansilla de las Muías, Santas 
Martas y Garrafe, en un plazo de 
veinte días; debiendo los Alcaldes de 
dichos términos interesar de aque-
llas autoridades la entrega de tas re-
clamaciones presentadas, que debe-
rán remit ir á la Jefatura de Obras 
públicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, á conUr de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN. 
León 14 de Jul io de 1915. 
El Gobernador, 
Alfonso de Roj'as. 
COMISIÓN MIXTA 
DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN 
Vistas las instancias promovidas 
por Salvador Gómez Barrio, alista-
do por el Ayuntamiento de Vegacer-
Vera; Esteban Cuesta Valladares, 
por el de Boca de Muérgano; José 
Herguedas Real, por el de Bercianos 
del Camino; León Pérez Alonso, 
por el de Cabrillanes; Dionisio Fer-
nández Bello, Fructuoso Fernández 
del Blanco, por el d i Cebanico; 
Constantino Gómez Vi l la, por el 
de Valdepolo; Pablo de Santiago 
Gal lo, por el de Villamañán; Casia-
no García Rodríguez, José María 
Fernández Reyer'o, por el de Vega-
mián; Juan Antonio Alonso Alvarez, 
por el de Alvares; Daniel González 
Martínez, por el de Turc ia, y Ama-
deo Rodríguez Al i ja , por el de Al i ja 
de los Melones, para 1912; y tenien-
do en cuenta que subsisten las mis-
mas causas por las que obtuvieron 
la primera prórroga, esta Comis ión, 
en sesión del día'de hoy acordó, de 
conformidad al art. 179 de la vigente 
ley de Reclutamiento, conceder á 
dichos mozos la ampliación de pró-
rroga de incorporación á fi las, que 
solicitan, y que se publique este 
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL. 
León 12 de Jul io de 1915.=EI 
Presidente, Mariano ^ l / o n j o . = E I 
Secretario, Vicente Prieto. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
L a Robla 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público por término de quince 
días, en la Secretaría del Ayunta-
miento, las cuentas municipales del 
mismo de los años de 1907 á 1912, 
inclusive, para oír y resolver las re-
clamaciones que se presenten. 
La Robla 15 de Julio de 1915 .= 
El Alcalde, Guil lermo Espinosa. 
Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Olleros de Alba, desde el día 
10'de los corrientes se halla recogi-
da en el pueblo dicho, una muid ba-
rreña que se halló extraviada, de las 
señas que se expresan á continua-
ción: alzada de cinco y media 
cuartas, de media edad, pelo negro, 
con algunas manchas blancas por 
el cuerpo, cola trenzada, defec-
tuosa de la mnno derecha; dedicada 
al trabajo. 
La Robla 13 de Julio de 1915.=EI 
Alcalde, Guil lermo Espinosa. 
A l ca ld ía const i tuc ional de 
C a r r i z o de l a Ribera 
Se halla Vacante la plaza de Mé-
dico de beneficencia, por renuncia 
del que la venía desempeñando, por 
espacio de un mes, con la dotación 
anual de 750 pesetas, contando ade-
más con las igualas de trescientos 
vecinos. Los aspirantes presentarán 
las solicitudes dentro de dicho tér-
mino. 
Carr izo de la Ribera 12 de Julio 
de I 9 1 J . = E I Alcalde, Matías Gar-
cía. 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
R i f ü o 
Por espacio de quince días están 
expuestas al público ¡as cuentas mu-
nicipal de este Ayuní;>miento corres-
pondientes al año i í ) !2 , a ! objeto de 
que sean examinódES y oir las re-
clamaciones q j e j e presenten con-
tra las mismas. 
Riallo 10 de Julio de 1913. = E 1 
Alcalde, Florentino Crespo. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
Cabr i l lanes 
Vacante la plaza ele Farmacéutico 
titular de este Ayuntamiento, se 
anuncia á concurso por treinta dias, 
con la dotación arua! de 500 pese-
tas. Los a s p i r a n t e s presentarín 
sus solicitudes en la Sicretaría de 
Ayuntamiento, acompañando doca-
menfos que just i f fc ien su aptitud 
para el cargo. E! «graciado estable-
cerá la oficina, precisamente, en esta 
capital ó en el pur r ío de Piedrñíit.n, 
y facilitará medicamentos gratuítes 
á las familias pobres qus resulten 
al hacer la c las f f fe -d ín , que sen, i 
unas 25 ó 30. 
El término mun!c.'pa! se compone 
de 1.6S2 habitantes:. 
Cabrillanes 12 de Julio de. 10:3. 
El Alcalde accidímal , José Alvarez. 
A lca ld ía const i tuc ional de 
M a t a n z a 
LRS cuentas manicipdes corres-
pondientes a! año de ¡912, se i in-
llan expuestas al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince dias, á fin de oír 
las reclamaciones que se presenten. 
Matanza 12 de Julio de 1 9 1 5 . = 
El Alcalde, Vicente García. 
DISTRITO ÜNÍVERSÍTARÍO DE OVIEDO 
JRELACIÓN, p o r orden de mérito, de Maestras y Maestros aspirantes ú l a s E s c u e l a s ananciadas por concurso de Traslado a i ¡ a G a -
ceta de Madr id de 9 de Junio de 1913^ en cumplimiento de lo dispuesto por l a R e a l orden de 7 de Mofo anterior. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
A N T I G Ü E D A D 
EN EL MAGISTERIO 
Años Meses Dias 
E S C U E L A 
PARA QUE SE LES PROPONE 
l l n e a l r a s aMpiranleM M f f e c u e l u d o t a d a s e o n B X S peM<as 
11° 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19! 
201 
21 
22 
25 ' 
I D . 
21 
5 
4 
5 
6 
7: 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
141 
15 
I d 
18 
19 
so! 
21¡ 
82 
25 
24 
25¡ 
2G 
27 
28 
29 
30 
5Í 
52 
55 
5 ! 
55 
5G 
57 
58 
50 
40 
1 Victorina Felipe Alonso 
Julita Rodríguez Iturbe 
María C . Alvarez Mar t ínez . . . . 
Juana Villaverde Fernández 
Regina de la Fuente Fernández.. 
Encamación Fran Peláez 
Francisca Novo Amor 
María Pilar Novo Amor 
María López Carbaj'al Navarro 
Teresa Collada Dando 
Virginia González Alvarez 
Benefrida Rodríguez Canseco. . 
lynacia Cabeza Flárez 
María A . Mesonero Mor i l lo 
María de la Concha Nembro 
Mercedes Martínez Alvarez 
Manuela Alonso Villamandos . . 
Estaurófila Fernández Alvarez.. 
Amparo Puertas García 
Vicenta Rodríguez Mart ín 
María Dolores Pérez Luengo . . . 
Teodora C. Rebollo Mar t ínez . . 
Eulalia Nistal Pérez 
25 
20 
16 
15 
15 
12 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
3 
5 
6 
2 
10 
7 
6 
2 
I I 
11 
8 
11 
10 
9 
5 
6 
5 
7 
I I 
10 
4 
1 
1 
9 
21 
16 
28 
26 
4 
26 
14 
16 
10 
19 
24 
26 
10 
25 
20 
10 
6 
25 
7 
24 
10 
•Priaranza de ta Valduerna. 
Santa Marina del Rey 
Brecefta (Vil laviciosa). 
Barcia (Luarca) 
Santo Tomás de Col l ía. 
Cort ina (Luarca) 
San Martín de Podes. 
Villayón — 
IPeranzanes., 
M a e s t r a s a s p i r a n t e s á E s e n c i a s d a t a d a s e o n S O O p e s e t a s 
" Marina García Mer ino 
Margarita Marcos Emperador. 
María C. Alvarez Martínez . . 
Adelaida Fernández Gurd ie l . . 
Francisca Novo Amor 
Inocencia Fernández Arenas . . 
Modesta Bajo Herrero 
S'.-gur.da Santos López 
Anuncia María D í i z G a r c í a . . . 
Adelaida Coque Arias 
Mercedes Martínez A lvarez . . . 
Mam-tía Alonso Vülmmndos. 
Eugei-.ia Fernández R. Espina-
Rainrinda Vélez Morrondo . . . 
Conn-cic Montero Lober 
Ft íHorts Martínez Alonso . . . 
Marú' E. Martínez Rodríguez 
A n g -
fcíoú: 
Mari- . 
OSn ' 
Mari-
Pilar 
Rain-
Mar i 
Dinz Ramos 
da la Torre Gsrcia 
Mírcedes Jiménez Marcos. 
:.'•> Fernández Diez 
; \ ! Z Gr . i ' i la Fernández. . 
Mstiét idíz Fernández 
v"--. Uano Cerra 
Consueto TOTES Suá rez . . . 
Law-t r-rnánrtf / . PcUán 
Isab;.! iVianco Pérrz. 
Ploriridfi Pérez Víctor.'ro 
M a r i j Dolores Sícro Cueto 
Morí;: Rodrígiiez Mer.éndez 
Soíí;i L^pez Valora 
Marte A. Ramos García 
Rafaela González Bnrrios 
Felicitris Heniándw. Vaquero 
Mariana Alonso Pascual 
Aurora Gonzátaz Bardón 
Espcr.irza Martínez Díaz 
Atnaiiá Suero Berdayes 
Otiü:- Cnrcia AiVr.rez 
EUIKÜ.: Nistal Pérez 
HNCLUiDAS 
30 
23 
16 
15 
11 
11 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
10 
8 
5 
6 
10 
I I 
6 
(i 
I 
ó 
1 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
G 
10 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
16 
y 
26 
18 
21 
19 
28 
8 
20 
10 
22 
¡o 
18 
9 
2 0 
7 
10 
2) 
25 
10 
7 
24 
12 
24 
10 
17 
7 
17 
16 
10 
Nava de los Oteros 
San Mart in de T o r r e s . . 
Fojedo (Vi l ladangos). . . 
¡Vaituille de Arr iba 
i La Llera (Vi l laviciosa). 
Cármenes 
San Miguel del Camino. 
Lavandera (Gi jón) 
Cubillas de ios O te ros . . 
Garrió (Laviana) 
Valdefuentes de Valderas 
Veguellina 
O i i f gos (Quintana del Cast i l lo) . 
! La Veciila 
i Ambás (Carreña) 
Villanueva del Carnero . . 
; Arenillas de Valderaduey • 
Carcarosa (Mieres) 
I Labr¡« (C . de Onis) 
¡San Eswbatide la Vega . , 
i Toraño (Parres) 
Torce (Teverga; 
¡Piedralba 
Niwafria (Va ld t í resno) . . . 
i CueVjs (Riüadesella) 
! Alej ico (Cistierna) 
i La Encina 
' San Julián de Nevares . 
Rodrigetos y Veldedo.. 
i.Palacios de Tor io 
llSan Roque del Prado. 
No presenta hoja de servicios. ." Cándida Martínez García 
Clinia Fuentes Camón ) 
Purificación García [Por solicitar mera del plazo señalado. 
Juliana Lorenzo ' ' 
M a r ü Aurora García Alvarez !ÍPor solicitar Escuela anunciada para Maestro. 
Dotación 
fíeselas 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
O B S E R V A C I O N E S 
Solicita en Salamanct 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
A N T I G Ü E D A D 
F.S EL MAGISTERIO 
Años Meses Dias 
E S C U E L A 
PANA QUE SE LES PROPONE 
1 D. Joaquín Alonso Martínez 
2 Rogelio Felipe Alonso 
5 Elias Fernández González 
4 Manuel González Mal lo 
5 José Infiesta Olay . 
6 Cándido Domínguez Chamorro. 
7 Marcos del Arbol Gutiérrez . . . 
8 Manuel García G i rc ia •"• 
9 Simón García Palacio 
10 Ildefonso O.-dóñez del V a l l e . . . . 
11 José María Mallo Sánchez 
12 Francisco Pozo González 
13 Faustino Bodes Calzada 
14 Crescendo Rueda B!as 
15 Jesús Breña García 
16 José María Fueyo Abella 
17 Fructuoso González Al ler 
18 Jesús del Palacio Morales 
19 Andrés Herrero Espinaco 
20 José Tamargo Cuervo 
21 Francisco Marcos Delgado 
22 Angel Díaz AlVarez.. 
23 Marcelo Toral Castro 
24 Antonio Monja Granero 
25 Hermenegildo Pastor Espí 
26 Antonio Martín de la Peña. . . , 
27 Pedro Armengod Lecha 
28 Jesús Infi ísta Rodríguez 
29 Gabino Gatiéraez Ftorez 
50 Joaquín Tarín Hoyo. . 
31 Anselmo Bernabé y Juez 
52 Eieuterio Fernández Alonso . . . 
55 Cesáreo AWarez y Awarez 
54 Juan SJÍI José. 
55 Urbano A varez Rubio 
56 Alberto Cabello González 
57 Síbasl ian Martin Mar i íu 
•58 Casto Fernandez Foz 
59 Antol in González V alwi l le 
40 Sülustíano Alonso Melón 
41 Pedro A . García Martínez 
42 Prudencio Ramos Morales 
MacNlro» a u p i r a n l e » * ENeuela» áotmáuM c o n HtSi petu-lax 
25 
Villadangos. 51 
26 
26 
24 
19 
19 
18 
18 
17 
16 
12 
11 
I I 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
10 
10 
11 
11 
4 
10 
11 
10 
9 
7 
1 
1 
11 
7 
6 
5 
7 
7 
U 
5 
1 
11 
1 
> 
9 
2 
10 
10 
10 
10 
4 
2 
2 
2 
2 
25 
21 
26 
10 
7 
29 
20 
15 
27 
24 
14 
22 
12 
17 
12 
8 
22 
9 
25 
27 
9 
19 
10 
29 
19 
22 
10 
19 
9 
27 
10 
22 
10 
9 
7 
6 
21 
11 
1 
Ferral (San Andrés del Rabanedo) . 
Granda (Siero) 
Villadepalos 
Folgoso de la Ribera. 
Fuentes de Carbajal . 
Serantes de Abajo . 
Balduno (Regueras). 
Coro (VillaVicíosa). 
(Videago(Uanes). . • 
Cazo (Ponga). -
Anayo (Pilona). 
Villamejín 
La Riera ( C . de Onis). 
CWIdiello (Parres) . . 
Quintana (Miranda). 
M o e s l r o s 
1 D. 
2 
5, 
4i 
5! 
i 
15' 
¡4; 
15; 
16; 
18! 
19i 20 
21 
22! 
23! 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
35 
34 
55 
56 
37 
38 
Leonardo García García 
Joaquín Alonso M iriínez 
Elíds FernándíZ González 
Manuel G inzáiez Mallo 
Fernando A'nunza A'vurez 
Damián T n g : ! R Ján'á iez 
Florentina Alo.iso Alvarez 
Francisco Pozo González 
Crescendo Rueda B¡as 
And fé i Martínez Prieto 
Jesús Breña G ireía 
Román L'ip^z ile! Brío 
Nicolás A. Cancio IraVedra 
Enrique Agustín AVarez PraJo 
Angel Dirf¿ A 'wre / . 
Antonio M o n j ) ü.'rtiiero 
Isacio Rjdri'áiie;: Pajaras 
l í idro Saurina Suárez 
Antonio * ar l índe la Peña 
jasé R. Menéndez AWarez • • • • 
Joaquín Tarín Hoyo 
Faustino Fidalg'i Prieto 
José RíVero Suiis 
Joaquín P, Rubio Pinero 
Franc isr j González H ie r t a 
Fernandi) Aionso Fernández 
Ramón Viejo Otero 
Francisco tzequml Alonso 
Salvador Cdle j - i Orüuña 
Balbino García Riva 
Fermín Rubio AWarez. 
Alberto Cabello González 
Sebastián Martín Martín 
Casto Fernández Foz 
Maximino Fernández Fernández 
Benigno Fernández AlVarez 
Antolín González Valtuil le 
Mariano Valls y Valls 
A s p i r a n t e » 
36 2 
oo 
26 
26 
18 
16 
15 
12 
11 
10 
10 
8 
S 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
10 
4 
4 
2 
11 
7 
M 
9 
8 
7 
10 
6 
U 
7 
I I 
10 
6 
1 
> 
11 
2 
7 
G 
5 
o 
2 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
7 
4 
4 
Coaña 
Calleras (Tineo) 
ú l'Ifteuelu» d o l a d a s e o n A O O péselas 
12 (Mirantes 
(Villavidel 
iVillaoblspo de las Regueras 
25 
25 
21 
11 
22 
l ü 
24 
22 
29 
12 
> 
14 
1 
27 
19 
23 
10 
29 
10 
19 
2 
15 
10 
19 
27 
28 
1 
17 
10 
9 
7 
» 
9 
4 
6 
IjLos Bayos . 
¡Matalobos . 
Paradela del Río. . 
¡iCayargi (Parres). 
3 arríenlos 
Villnfeliz de la Sobarriba . 
¡iQuinta de Paleiras 
'•Sograndío (Ortedo) 
Escob.ir de Campos. 
jiVega (Gijón) 
L ineo (Salas) 
Cuerres (Ribadesella). 
Rales (Viilaviciosa) . . . 
Ribera de la Polvorosa • 
Kobles de Laceana 
Herías (Lena) 
Los Espejos 
'Azadón 
Cimanes del Tejar 
San Miguel de Ucio . . . 
Montas (Grado) 
Villar de las Traviesas • 
Azares 
Bárcena del Río 
Dotación 
Pesetas 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
> 
625 
> 
625 
625 
» 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
O B S E R V A C I O N E S 
Solicita en Santiago-
Solicita en Valladolid, 
Solicita en otro Racionados • 
Solicita en Salamanca. 
z: 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
39 D. Saluslíano Alonso M e l ó n . 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Isaac Escobar Rodríguez. 
Moisés González Ordás 
Audlfacio Alvarez García 
Eusebio González Ordóñez . . 
Maximino Alvarez Fernández. 
Ildefonso Alvarez Puente. . . . 
Valentín Lorenzo del P o z o — 
José Meredlz Campal 
A N T I G Ü E D A D 
EN EL MAGISTERIO 
Años Meses Dias 
2 
1 
11 
4 
5 
5 
4 
2 
21 
14 
4 
11 
10 
18 
15 
19 
16 
E S C U E L A 
PARA QUE SE LES PROPONE 
V l l l amor fy . . 
Cembranos. 
Mión (V. deRiVadeo). 
Beleño (Ponga) 
Llanos de Somerón . . . 
Taranllla 
Castrofuerte 
Fontaciera 
Dotación 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 
I H a r a t r a s c o n e e r l l f l r n d o de a p l i t a d 
I l |D .a Melánea Alonso García [I 13 
2| Engracia Avia Ordoñez II 10 I 3 1 
IHacs f ruH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. Miguel Alvarez Rodera 
Vicente Martínez Diez 
Julián Rodríguez de Caso 
Hi lar io López Rubio 
Mart ín Rubio González 
José Barrio Noriega 
Casimiro González González . 
Cosme Arias Ordóñez 
Graciano Menéndez A l va rez . . 
José Isoba Quintana 
EXCLUIDOS 
D. Aure l iaro Perreras Alonso 
Ceci l io Calzada Rubio 
Silvestre Cabero Alvarez 
Ezequiel Majado Rodr íguez . . . 
José Antón Herrero 
Aqui l ino Fernández B e r r i d I . . . 
Eloy Rubio y Rubio 
José Antonio Rubio Gut iér rez. 
Benito Falagán de. Abaja 
Benigno García González 
40 
30 
20 
19 
17 
15 
15 
13 
12 
9 
4 
8 
4 
5 
5 
4 
? 
11 
11 
24 nValverde de Curueño 
1 11 
c o n «en i f tcndo <I« a|>(¡fud 
9 IMarrublo 
San Cipriano del Condado. 
.Campillo 
¡Castro de la Lomba 
9 
6 
16 
7 
21 
17 
> 
2 
20 
;Villar del Puerto 
iVozmediano (Boñar). 
Las Muñecas 
Camuflo (Salas) 
.Coballes (Caso) 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
No está certificada la hoja de servicios. 
|Por raspaduras sin salvar en la fecha de certif icactcn de la hoja de servicios. 
¡No presenta hoja de servicios. 
' [Por solicitar fuera del plazo señalado. 
• ||Por solicitar Escuela anunciada para Maestra. 
!
Por solicitar condicionalmente con los sueldos de 1.000 y 1.100 pesetas, que actualmente disfrutan, Es-
cuelas anunciadas en este Concurso con los de 625 y 500, y con los cuales han de ser provistas. 
A D V E R T E N C I A S 
1.a Han quedado desiertas por 
falta de aspirantes las Escuelas si-
guientes: de niñas de Ulano y las 
mixtas de Lomes-Argancinas, Óuria-
Montaña, Riocastlello, Santianes, 
Cordonero, Civea, Paramios, Puer-
tas , R t l l a r cs y Tuna, con 625 pese-
tas. La de ninas de Cszo y las mix-
tas de AJgucrdo San C l e m e n t e , 
Arguino-Periunes. A r g u l - P e l c r d e , 
Asiego, Bermiego, Beicdia, Brí.ña-
longa, Brañasivil, B r t s , But nsuce-
so.Candaosa-Añides, Cáraves Fres-
cares, Caserías Vil laverde, Cecos 
Boi ro , Cuñaba, Ltbares, Lngo, Lou-
rido-Trasdacorda, Llorún, Mier , O l l -
cio-Parda, Frieres, Puerto, Robri-
guero, Rczagás, S a n t o Adriano, 
Santa Coloma, Sena Peneda, So-
t res, Suáres, Tañes, Tama, Tozo , 
Vi l lar de San Pedro, Alcuetas, An-
darraso, Anllarinos, Argañoso, Ar -
nadelo, Burbla, BusíiIJo de Cea, 
Bustos, Casti l lo del Monte, Coladi-
l la, Corrales, Corréenlas, Cuevas 
de Viñayo, Felmín, Perreras y M o -
rr iondo, Foncebadón, Garaño, Inicio, 
Lugán, Montes de Valdueza, Odo-
ilo, Paradela de Muces, Rabanal de 
Penar, Rabanal Viejo, San Clemente 
de Valdueza, San Pedro de los Ote-
ros, San Pedro de Paradela, Sobra-
do, Sogulllo del Páramo, Tóldanos, 
Torneros de jamuz , Tor re de Babia, 
Valdeprado, Valdoré, Villarín y Ro-
bledo, Vil larino de Cabrera, Villase-
ca de Laceana, Villasinde, Villaver-
de de la Cuerna, Vil lavieja, Viñayo. 
Alava, Araniego Parajas, Armie-
11o, Barro, Bejega, Berdicio, Barga-
me Sandamiss, Bulnes, Calsbres, 
CsmariTH ña.Canto i iedordo, Caño-
T c r r í n , Carsbarzo, Csr tnga , Ca-
rangas, Cardo, Cnsielles, Cezana, 
Cogol lo, C o l l a d a , Corgcs t in t s , 
Cuár igo, Folguerí:s, Fcccl la, Fres-
no-Fondodevil la, Gamonedo, I!er-
cas, Lo Mor iera, Lsrna, Larón, L i -
nares, L inerrs , Llanuces, Mares, 
Meri l lés, M iño , Montaña, Vega'a-
gar, Muñalen, Natgsnes, Ncguci-
rón Pelón, Orlé, Ouriá, Pajares del 
Puerto, Pandiello, Parlero, Perla-
via, Pcsquerín, Pigueña-RebollEda, 
Piñera, Pcó, Priede, Qués, Quin-
vianas, Rebollar, Rellanos, Restie-
l lo, Rozadas. 
San Cristóbal, San Fél ix, San 
Juan, San Sebastián, Santa Ana de 
Maza, Santiago del Monte, Santia-
nes, Serandi, Soto, Soto-Entr isgo, 
Taranes, Tablado, Tebongo, Teje-
ro , Tu lza, T u ñ ó n , Urla-Seroiro, 
Ur ia, Velgas, Vi l lar ín, Viescas, V i -
Ualmarzo, Vil lanueva, Vi l lategi l , V i -
llaVerde, Zardón, Ant imio de Abajo, 
Antoñanes, Balouta, Banecidas, Ber-
ianga, Bouzas, Brañuelas, Busma-
yor, Busnadiego, Caboalles de Aba-
jo, Caboalles de Arr iba, Calaveras 
de Abi. jo, Campiongo, Campo del 
Agua, Castellanos, Castroañe, Cas-
tro de Laballós, Castrohinojo, Cela-
da de Cea, Crémenes, Cubil las de 
Arbps, Cuevas del S i l , Espinareda 
y Suertes. 
Folgcso y Las Tejadas, Fonte-
cha. Fruela, Los Rabanales, Los 
Valdescgos, LlánaVes, Luma jo, Man-
zan.il del Puerto, Mata de Monte-
fgudo, Mstaluenga, Molinaferrera, 
Mil la de! Páramo, Murías de Pcdre-
do, Onióñón, Orní ja, Orones, Pe-
dredo, Porquero, Pozos, Prado y 
Paradina, Quintaniila de l Monte, 
Quintana de Rueda, Redipuertas, 
Reliegos, Riocastri l lo, RIofrío, Ro-
bledo y Solana, Robles de la Val-
cueva, Sahechcres, Sahelices del 
Payuelo, San Cipriano de Rueda, 
San Mil lán de los Caballeros, San 
Pedro de Foncallada, San Pedro 
Mallo, Santa Marina de Valdeón, 
Scrbeira, Soto de Valdeón, Suárbol, 
Tabladillo, Tejedo del S i l , Tejeira, 
Torrestlo, Utrero. 
Val de Cast i l lo, Val de San M i -
guel, Val de San Pedro, Val de San 
Román, Valdorria, Velasco, Valle de 
Mansilla, VegacerVera, Vega de Pe-
rros, Velll la de Valdoré, Vlerdes y 
Pío, Vil lacerán, Vil lafruela, Vil lager, 
Villalebrín, Vílíalfeide, Villalibre de 
Somoza, Vil lamanín, Villameca y 
Dcni l las, Vil lamegil, Vil lamizar, V i -
llanueva del Pontedo, Vülar de Ace-
ro, Viüsr de Ciervos, Vil lar de G o l -
fer, Vi l lar de Santiago, Villaseca de 
la Soban iba, Vi l lamuriel , Vil layan-
dre y Znlamilla'5, todas dotadas con 
500 pesetas, más la Auxiliaría de la 
Escuela d3 niños de Cacabelos, con 
la misma dotación. 
2 . " Las reclamaciones que pu-
dieran formularse contra las pre-
sentas propuestas, deberán ser pre-
sentad.is ante esta Rectorado den-
tro del plazo de diez dias, cohíados 
desde el siguiente al de la publica-
cirfn de. las mismas en la Gaceta de 
Madrid. 
S." En este mismo plazo debe-
rán establecer preferencia los Maes-
tros y Maestras que se hallen pro-
puestos ó la vi;z en este concurso y 
en los de otros Rectorados. 
4 . " Las Secciones administrati-
vas de primera enseñanza de este 
Distr i to universitario,cuidarán de or-
denar la inserción de estas propues-
tas en los correspondientes Boleti-
nes Oficiales para conocimiento de 
los interesados. 
Oviedo, 28 de Junio de 1915.--• 
El Rector, Fermín Canella. 
(Gacela del día 15 de Julio de 1913.) 
Imp. de la Diputación provincial 
